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na Petrovačkoj gradini u Sriemu, gdje tobôž starorímska 
I B a s s i a n i s . 
Da je za Rimljaua na glavnoj cesti, koja je spajala Sirmium 
(Mitrovica) i Tawunum (Zemun) ležao zuameuiti grad imenom 
Bassiana ili Bassianis, o tom nema dvojbe, pošto ga tu postavljaju 
jednoglasno stari zemljopisci i spisatelji. 
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Tauruno, classis IIII 
Bassianis, civitas XXX 
Sirmi, civitas XVIII 
Hierosolimitanski putopis*: 
Civitas Singiđuno 
mutatio Altina VIII 
mutatio Novicianis XI 
civitas Bassianis XII 
mutatio Fossis X 
civitas Sirmium V i l l i 
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Spisatelj djela: Notitia đignitatum et administrntionum omnium 
in partihus occidcntiŕ, opisujući urede podčinjene comiti sacrarmn 
largitionum, spominje i Procuratores Gh/naeciorum, a medju ovimi, 
kojih je bilo 15 u cielom rim. carstvu, na prvom mjestu procurator 
Gynaecii Bassianensis Pannoniae Secundae translati Salonis". Isti spi­
satelj , navadjajuć častnike panonskoga vojvode, stavlja uz nj ih: 
Tribunus cohortis primao l'hracum civium Romanorum, caput Bascnsis. 
Po Bockiugu (str. 690*) imalo bi se tu čitati Bassianensis m. Ba­
sensis, te dodaje na istom mjestu: »apud Jus t in ianum Novell. XI 
Bacensis civitas Secundae Pannoniae ad Bassiana infra Sirmium refe-
1 Geographiae libri oeto. Ed. F-G. Wilborg lib. II. cap. 14. p. 163. 
2 Itinerarium Antonini Augusti. Eđ. Parthoy 1848 p. 131. 
3 Itinerarium Hierosolimitanum. Ed. Parthey 1848 p. 563. 
4 Ediderunt M. Pinder et G. Parthey. Bcrolini 1860 p. 214. 
5 Bonnae 1839. C. x. p. 48*. Ed. Bijeking. 
6 Ono translati Salonis dvojbeno je, te Booking piše na str. 352 : 
utrtim gynaecium a Salonis in civitatem Bassianensem., an ex hoc tia-
lonas, translation fucrit, propter scripturae discrepantiam dubitare possis : 
mihi Mud veri videtur similius, ut fortasse translati a Salonis reef ins 
legatur. Isto tako mislio prije njega Pancirolus, koj tvrdi, da se je to do­
godilo propter barbarorum incursiones. Na ovo će mu ipak Booking: 
boni barbari, quotiens quid agat nescit Pancirolus, semper ei auxilia 
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renda esse appare t« ; Moinmsen pako (Corp. Inscr. Latin. III. p. 
417) primjećuje na prosto: magnopere dubilo. 
Hieroclis Synecdemus, pisan poćetkorn VI. stoljeća, na str. 393 
veli ovako : 'Ezapxia Ilavvovía?, Ú7to viyejAÓva, wóXst; [ľ, Dépatov, Baaiivx. 
Zadnji napokon pisac, koj spominje Bassianu, jest Jornades 
biskup ravenski, koj je živio u prvoj polovici šestoga vieka. Pišue 
on u pogl. LTII svoga djela: de Getarum sive Gothorum origine et 
rebus gestis (ed. M. Nisard. Paris 1851 p. 473) o provali Gota na 
susiedne im Satage stauujuće u nutarnjoj Panoniji, veli dalje: „Quod 
ubi, rex Hunnorum Dinzio, fdius Attilae, cognovisset, collectis secum 
qui adhuc videbantur, quamvis pauci, eius tamen sub imperio remansisse, 
Ulzingures, Angisciros, Bittugores, Bardores, veniens ad Bassianam, 
Pannoniae civitatem , eamque circumvallans , fines eius coepit praedari. 
Quo comperto, Gothi, ubi erant, expeditionemque solventes, quam contra 
Satagas collegerant, in Hunnos convertunt; et sic cos suis a finibus in-
glorias pepulerunt". Iz ovoga vidi se, da je još tada Bassiana u svom 
sjaju obstojala, i da su ju tom prigodom sami Goti spasili. 
Noviji zemljopisci i arkeologi uz sve te izvore i spomenike, 
koje eemo dalje navest i , nisu ipak pogodili pravo mjesto, gdje je 
Bassiana ležala, kako ćemo kašnje viditi. 
Mannert (III . p. 679. V. Bockiug II. 352) piše: prope hod. 
vicum Bobrino paullo plus versus septemtrionem (Dobrinja, Serviae vico 
non ita procul ab oppidis Uschize et Posega sito) conditus fu.it. On ti 
zavede i C'onsa, koj na str. 353 veli: Bassiana, sifttée dans la Panno-
nie seconde (auj. Dobrina} pres dc Posega, en Ser tne). 
B' Anvillius str. 428 : Bassiana tombe infailliblement sur la po­
sition da Sabacz, ville sittiée ä la droite de la Sana; la distance, et 
merne un reste de ľ ancienne denomination, concourant a determiner 
cette position. 
praebent. Ali ni on nezaslužtije, ôa mu se bolje odvrati. Tko poznaje ta­
dašnje sjajno stanje Solina, reć će namali, da je Bijckingovo mnienje sasvim 
nevjerojatno i neosnovano. Podunavske rimske granice tečajem trećega i 
četvrtoga stoljeća nalazile su se neprestano u pogibelji sbog svakdašnjih 
navala, doeim je Solin podpuni mir uživao. A ni to nesmeta, što nalazimo 
drugi gynaeciuin u Spljetu, pošto je ovaj kasnije podignut, i to kao dvorski 
zavod Dioklecijanov; a s druge strane znamo dobro, da je i blizu Bassiane 
drugi isto takav zavod bio, naime u Sirmiumu. Glede gynaecium veli For-
cellini: locus publicus, in quern convenhint mercede conductae mulieres, 
lanificii et textrini causa: et praesertim textrinum ad vestes principis 
conficienđas constitutum, ut ex Cod. .9, 27, 5 et 11, 7, 5 colligitur. 
* 
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Jteichhard: prope Dobrincze (isti po Keuneru Piäince). 
Rentier: u Putineih. 
Lapié str. 243: ruines au nord de Dobrincze. 
Katančić str. 73: est vieus Petrovej ruder e urbis antiguae con-
spicuus. \ / 
Hassel (Erdb. des osm. Eur.) str. 567: Petrovich. 
Pauly (Real-Encyclopädie) ima dva mjesta imenom Bassiana, 
te mješa jedno s drugim: 1. Stadt in Oberpannonien, nordijstlich von 
Sabaria, jetzt Bobrinecz, Tab. Pent. It. Ant. u. Ilieros. Geogr. Bav. 
— 2. Ort in Niederpannonien Ptol. II, 15, 8. Jornandes u. It. Ant. 
Nach Reichard jetzt Also Parley. Jedini Anton, putopis str. 123 spo­
minje još jednu Bassiana i to na putu medju Sabaria (Stein am 
Anger) i Arrabona (Raab). 0 ovoj veli Mommsen (1. e. IIT. p. 53G): 
Bassiana haec Pannoniae superioris nusquam praeterea memoratur. 
Forbiger (Handb. đ. alt. Geogr. 1877) str. 348: Bassiana, j . 
Petrovce. 
Kenner (Noricum und Pannonia p. 116) stavlja Bassianu u pe-
trovaekoj gradini, primječujuć u opazki: „es ist nicht univahrscheinlich, 
dass die Poststation von Bassianis, wie dies auch anderwärts vorkommt, 
nicht in der Stađt selbst, sonđem in einem der nächstbei gelegenen Vor-
werke sich befand, die Meilenzahl fällt jedoch besser mit Mobrince als 
Putince zusammen. 
Mommsen (III. p. 417): Civitas ea secundum mensuras supra 
relatas fuerit necesse est prope Petrovce vicum; tituli tamen ibi reperti 
adhuc perpauci rei publicae indicia nulla habent, cum nominent et 
veteranos aliquot et principáles álae Flavie Pannoniorum. 
Biskup Strosmajcr n Viencn 1874. br. 47: »Razvaline u Pe-
trovcih zauzimljn nekoliko jutara zemlje. Misli se, da je ovdje le­
žala civiias Bassianis, koju jerusolimski putopis spominje, i preko 
koje vodila je cesta iz Sirmia u Singidunum (Biograd). Kako po-
đrtine svjedoče, Bassianis nije bio neznatan grad rimski. Tuj leži 
kamen do kamena, spomenik do spomenika. Ljudi kad žele kuću 
podzidati, idu k ruševini, izvade kamena, koliko žele , i upotriebe 
ga, nepazeć nimalo je ľ kamen umotvor, i je ľ na njem kaki nad­
pis. Koliko tu umotvora i povjestničkih spomenika po našemu ne-
hajstvu propada!« 
Bački (Documcnta str. 224) veli po Hieroclisu: EparcMa Pan­
noniae habebat duas urbes, Sirmium et Bassianam (Petrovci). 
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Napokon Josip Brunšmid i With. Kubitschek u opisu puta, što 
su g. 1879. učinili po tíriemu troškom arkeolog. zavoda kod beč­
koga sveučilišta, pišu ovako (V. Archaeol.-epigr. Mittheil. aus Oesterr. 
1880. p. 110): Brunšmid bcgab sich mit Hcrrn Budisavljević nach 
den Orten Putinci, Petrovci and Ľobrinci, an der en Stutte die colon ia 
Bassiuna gelegen war. Pod naslovom pako Putinci and Petrovci, kaže 
se dalje: Zwischen beiden Orten, in der Nähc des letzteren, zieht sich 
in der Itichtung von SW nach NO ein grosseres befestiges romisches 
Lager hin, te se taj tabor i njegove star ine na dugo opisuju. A 
pošto se ni riečee ne dodaje o ma kom drugom položaju , gdje je 
mogla ležati Bassiana, sliedi naravno, da je i po piscu toga puto­
pisa oua ležala ua gradiui Petrovačkoj, tim veće, jer je u isto doba 
isti pisac ovo odlučno tvrdio i u našem Viestniku (1880. str. 30) : 
po ovom (nadpisu) i po nadpisu iz Dobrinaca, koj je takodjer sa grada 
petrovačkoga (?) odnesen, smijem ustvrditi, da su Petrovci na mjestu 
colonijc Bassiane. 
Ovi dakle pisci ili su krivo shvatili mjesto, gdje je Bassiana 
ležala, ili su ju stavili sjeverno od Dobriuaca, naime u Petrovcih. 
Ali ni po nadpisih , u kojih ime Bassiane dolazi, ne daje se 
stalno ustanoviti njezin položaj. 
Jedan našast je u Duna-Peute le (Intercisa). Momrnsen (C. J. 
L. III. n. 3336) ovako ga sam či tao: 
/ / IN • Q D • A R M A T I I I 
LEG- R Ä>- S T I ľ - XVI -O / 
I V N D V S - E X - R E G I O 
í € - B A S S I Aľ-ESI - D E S I 
D E R A T V S - I N 3 A C I A Q -
QVI VIXIT A N v I - X X X U I I 
SEPT MAXII / / / / IS / / 
Drugi nalazi se sada na groblju Petrovačkom lievo do ulazka, 
te glasi : i • o • M • i • R 
M • ŕľ • PROCV 
I. I N V S D E / 
C O L - B A S S 1 / / 
V-P-L-M 
Vjerojatno u četvrtom redku BASS'AN kao dolje u četvrtom 
nadpisu. Tu kameu ozledjen. Izdao ga Brunšmid u Archaeol. Epigr. 
Mittheil. aus Oesterr. (IV. i. p. 112). Na koncu drugog redka ostaje 
prvi dio od v, te nema mjesta ono, što Brunšmid misli o formi 
Proeliantis. Na koncu pako trećega redka Brunšmid ima i Sol, dočim 
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se ondje vidi jasno D te i glavni potezi od E, tako da se mora či­
tati decurio a ne [?du]o[v(iriJ. Dužinom četvrtoga redka teče jaru­
žica, te se vidi samo gornja polovica slova. Kamen je prava pakočka, 
vis. 1-19, šir. gdje su slova 0-46, u glavi i na podnožju 049, sa 
strane 0'37, gori i doli 0-42. Glava je ukrašena sa dvie ružice. 
Buduć je ovaj velevažni nadpis ondje na pogibelji da propade, 
ravnateljstvo nar. zem. muzeja zamolilo je si. podžupaniju u Rumi, 
neka ga dade prenjeti u Mitrovicu na ruke prečast. g. iMilera za 
isti muzej. Na istom groblju u Petrovcih nalazio se je sliedeći 
ulomak, sada u pomenutom muzeju: 
• BAS _ 
0 3 3 
Po svoj prilici, da se i tu ima čitati Bassianensis. 
Treći nadpis s imenom Bassiana, krasno sačuvan, nalazi se 
sada u dvorištu Milana Vukajlovića u Dobrineih, izkopan po svie-
dočanju samoga starine vlastníka g. 1824. na gradini Dobrinačkoj 
nazvanoj Solnok a ne na Petrovaćkoj, kako njeki pišu. Izdali su ga 
najprije g. Romer Floris u Archaeologiai Kôzlemenyek (1878. XII. 
20 f.), te Dr. Iv. Bojničić po prepisu stražmeštra L. Kaisera iz Rume 
u gori pomenutih Mittheilungen (1879. p. 175), a napokon rečeni 
Brunšmid u istom listu (1880. p. 114), ali svi nepodpuno: 
I M P • C A E S -
M - A N T - G C R 
D I A N O - P - F 
AVG• PAT R I • 
PATRIAE R • P 
COL-BASS>AN 
D EVOT A • N V 
MINI- M A I E S 
TATIQVE 
EIVS 
Ploča je vis. 1-0, šir. 0-58, deb. 0-30. Pismo podosta upravno, a 
doli rupa. 
Ova tri nadpisa s imenom Bassiana bila su dakle našasta na tri 
razna mjesta, naime u Duna-Pentele, na Petrovaćkoj i na Dobri­
načkoj gradini, te se po njih nedaje opredjeliti, u kom je od tih 
mjesta upravo ležao onaj grad. 
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Mnienje, da je Bassianu ležala, gdje je sada petrovačka gra­
dina, moglo se ipak opravdati dovoljno tim, što se je ondje do sada 
našlo i najviše spomenika. Evo glavnijih : 
A. Mommsen (1. c. p. 417) donosi pod naslovom Bassianu 
(prope Petrovce) pet nadpisa iz Petrovačke gradine, a to su (br. 
3221, 3222, 3225, 3226, 3227): 
1. 2. 
Vis. 
i • o • JW 
E T - O M N I B V S 
D 1 B V S • D E A 
B V S Q V E - V L P 
FLAVS-V = T-EX-BC 
V S L M 
1.323, šir. 0.55, dub. 
3. 
D 





0 50. Prvo T 
4. 
M 
A L E R 
I • TA NN 
PA C° 
» j A R I T ' S 
B -M -P 
S- T Ä N T I V AVR 
TERTVLHNO-FR«T 
E T ^ L L / R R [ T O 
D E C • AL / / I/ 
u 3. r. dvaput prekrsteno. 
ó. 
M 
N D V S 
E N W S 
Prvi nadpis po Mommsenu ležao je kod Jarčine; sada se pako 
nalazi na trgu izpred petrovačke crkve. Izdao ga i Brunšmid (1. c 
p. 114). Po nas u drugom redku bilo bi Er mjesto ET, a u petom 
E* mjesto EX, te na koncu istog petoga redka na osovnom potezu od 
D sa nutarnje strane nalazilo bi se malo M a c presiekalo bi oblučnu 
stranu od D. U prvom redku slova su poveća, a u zadnjem pomanja 
kao kod Bruušmida. Na desnoj strani posuda (Dinochoe), na lievoj 
kotur sa krugljicom po sriedi, a na gornjoj strani rupa, valja za kip. 
Ľrwji nadpis izdao je Mommsen po Marsiliusu. Sada ga više 
nema na groblju. Vjerojatno, da je za gradivo upotrebljen bio. 
Treći nadpis stoji i sada na petrovačkom groblju. Priobćio ga 
i Brunšmid (1. c. p. 113), ali krivo meće P mjesto T U drugom 
redku. Od trećega redka ostaje samo gornja polo-viea slova, ali ova 
je tako jasna, da se lasno čitati može SVR IO. Kamen je od sgora 
doli u dvie mal ne jednake polovice razstavljeu, a u obih doluji 
dio manjka. Nad nadpisom u okviru izrezana su dva poprsja, desno 
mužko bradato u togi, a lievo žensko armelinskim odjelom zaogr­
nuto, držeće u desnici jabuku. Sa strane po jedno poprsje djeteta 
u okviru, a nad njimi desno tesla, a lievo posuda. Okrajci su sve 
naokolo raznimi ukrasi na zasuk izkićeni. Radnja je veoma liepa, 
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te bi dobro bilo, da se ovaj spomenik u nar. ark. muzej prinese. 
Vis. je 0.71, sir. 0.86, dub. 0.62. Krasna slova u nadpisu. 
Ni četvrtoga nadpisa ondje na groblju više nema. 
Isto tako ni petoga. Izdao ga i Brunšmid (1. c. p. 111) po 
učitelju Dlustušu. Drugi mu redak «*WANDVS, a treći ing?>TN\ws. 
B. Iz petrovačke gradine potiču i sliedeći nadpisi: 
1. 
I O M AE 
P O S V E R V T 
G EM ELLIN'S 
ET VLFALES 
L I B I E N S 
V O T O SVO 
Vis. 0.85. šir. 0.35, 
dub. 0.25. 
2. 
I • O • M 
D I I S O M 
N I B V S Q V E 
L • B A S SV S 
S • V • POSVIT 
C O R N E Ľ A E 
SA L O N I N Ä . 
AVG 
CON1VG1 / í I 
A V G I I I I I 
4. 
•V1X • AN-XXV 
ZOSIMVS 
Vis. 0.22, šir. 0.57, 
dub. 0.25. 






Vis. 1.05, šir. 0.60, 
dub. 0.7*/4. 




A «11 b 
FILIAB. . . . 
M A E . . . . 
IO 
Vis. 0.33, sir. 0.70, 
dub. 0.20. 
Prvi nadpis priobéio je i Brunšmid (1. c. p. 112), ali razno i 
manjkavo. Leži i sada ondje na groblju. 
I drugi isto onako donio je Brunšmid uz prvi, te se i on danas 
nalazi na groblju. 
Treći nadpis, koj mal ne po sried gradine stoji, gdje je god. 
1879. izkopan bio, jako je u slovu pokvaren, a to je dalo uzrok 
Brunšmidu (1. c) , da ga okiti. 
Četvrti nadpis iz petrovačkoga groblja prenieli smo u zem. 
muzej. 
Peti nalazi se u avliji Mike Popovića u Petrovcih, iz gradine 
ondje prenesen. Desno je sasvim iztrošen. 
Šesti smo sami izkopali na iztočuom rubu gradine. Gornji mu 
dio manjka. Pismo je priličuo dobro; slova su vis. 0.5, a u zadnjem 
redku 0.7. 
C. Učitelj Ljub. Dlustdš donosi jošte tri ulomka kao prepi­
sana na petrovačkom grobjľu, kojim sada ondje nema traga. Moguće 
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0 trećem ulomku kaže isti učitelj, da je na istom kamena 
s druge strane bio urezan rimski nadpis , ali da ga je njetko iz-
klesao, da ureže krst i ime ujekoga Petrovčanina. 
D. Pod naslovom Bassianu {prope Petrovce) navadja Moramsen 
(1. c. n. 3220, 3223, 3224) još tri nadpisa, ali o kojih se nezna 
pravo, gdje su izkopani b i l i : 
1. 2. 3. 
I O M I V L - A E L I O - D V p L I C • a L ' ' CENVAES-LICCAV; 
I V L I / / / 'A R FL • PAN-J • VIX • ANN • XLV F A M A N T I N V S • H O í 
IVS VER S T A T O R I A • SVRA • C O N S E F A M N o R V M ' D E C ť 
N V S E X P R I V X - E T - 1 V L - I A N V A M • G E N T E • V N D I V S 
T O R I O V O T v / / R I V S - F I L - A E M I L - C A C E N T V R I A S E C V N 
R V S T R DAMN FLVMEN-PER 
4. i T H E M O N A • P O S V 
. E R E - L I C C A V S - P A T E 
j ) A (. • R -LORIQjS-"ET LICA 
l O S • C O G N A T I 
0 prvom nadpisu piše Mommsen: Rumae prope castruni roma-
num; i čita ga ovako: l(oi>i) o(ptimo) ni(tiximo) luli(us) Par [at] us 
v e [te] r [a] n us ex pr[ae]torio votu[m]. Gdje je taj castrum r o mamim u 
Rumi nije nam poznato, a našli smo ovaj kamen ondje u vrtu g. 
Jarića. Na kamenu jedva tragovi pismu. Po nas je na koncu dru­
goga redka VAR a ne PAR. Treći je redak isto dug kao i svi drugi, 
a pred IVS nješto manjka. 1 pred NVS četvrtoga redka bila su bez 
dvojbe još dva slova sada iztrošena. Pet i redak bio bi po nas : TOR 
PO voTwi. I Bruušmid ga izdao (1. c. p. 109), ali veoma nedostatno. 
Drugi nadpis g. 1782 izkopan (?), bio bi po Mommsen u u 
Kraljevcih, ali po izjavi g. Petra Stanojevića ondješujeg načelnika 
sada ga ondje nema. 
1 trećemu nadpisu, našastu g. 1782, po Mommsenu nunc in 
domo sacerdotis u Put inc ih , nema više t r aga , kako nam potvrdio 
ondješnji župnik precast. M. Paus, a i sami se osviedoćismo. 
Četvrtoga Mommsen nema. To je ulomak pečata na cigli u 
gostioni zelenog vienca u Rumi. (Jdkud došao, nezna se (Brunšmid 
p . 109). 
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Osim navedenih nadpisa tečajem vremena izkopalo se je na 
petrovačkoj gradini još mnogo drugih razuovrstnih spomenika iz 
rimske dobe, od kojih su ponajglavniji: 
1. Poprsje mramorno tako zvanog Zeus Sirmios, vis. 0.67. 
2. Kip Perseusa sa glavom medusinom u ruci, vis. 0,69. 
O ovih kipovih razložio je podugo sam biskup Strosmajer g. 
1874 u Viencu: Dva mramorna kipa nadjenu a Sriemu (br. 47, 48), 
i priložio je njihove slike. Kupio jih pako u Petrovcih po Ant . Bo-
getiću, duh. pomoćniku u Rumi, te onda reče, da su svojina nje­
gova, to jest našega narodnoga muzeja u Zagrebu. 
O poprsju Zeusa veli b iskup: Glava je Zeusa dobro uzčuvana ; 
samo je nešto oštećen gornji profil nosa i dolnje ustnice. U šir su išle 
dvie tako svane švinge (sphyux) t. j . nemani, koje su stražnjim krajem 
lavovi a prednjim ogromne ženske glave bile. Predstavlja pako pio našem 
mnienju Zeusa (Jupi t ra) izložena u nekoj bogomolji, posvećenoj Zeusu, 
da mu se sviet klanja. Imao je svoju podstavu. Da svoje mnienje 
opravda, biskup prispodablja ga sa poprsjem Zeusa u vatikans. mu­
zeju nazvanim od Otrikola, izradjenim po olimpičkom Zeusu Ph i -
diasovu, te zaglavjuje: Bieč u jednu sličnost međju jednom i drugom 
statuom tolika je, da svakomu na prvi odmah pogled n oči pada. Stros-
majerovo mnienje potvrdio je i slavno poznati arkeolog W . Helbig. 
Kosa Zeusova uzdiže se nad čelom, da se na valove spust i ; tako i 
brkovi, ali se njihovi okrajci uzvijaju, a ovo je mal ne sve, o čem 
se ovaj kip od Otrikolskog razlikuje. 
Perseusov pako kip ima oštećeno udje, a i glava mu ljuto 
ozliedjena. Po Strosmajeru našao ga Krsto Surčinski sa cielom 
glavom i kacigom, a djeca ga kašnje u dvorištu igraj uć se oštetili, 
te mu sada lice osakaćeno, a kacige jedva se vide znaci. Lice je 
Perseusovo okruglo; vlasi izpod kacige u zavojih liepo na rame 
padaju; u desnici mu pri ramenu dvooštri mač, a oko vrata plašt, 
koj -se preko prsih uvije oko lieve r u k e , dočim je u ostalom gol. 
Izpod Medusine glave vidi se i dupin. Ovo je radnja slabija od prve. 
3. Pomeuuti Aut . Bogetić obaviešćuje nas , da je bio u gra­
dini na groblju još jedan treći kip iz bieloga mramora , predstav­
ljajući osobu mužku držeću u ruci grozd, ali da ga nestalo. 
4. Brunšmid (1. c. p. 113) veli, da je vidio na istom groblju 
dva lava seli r schiiu gearbeitetes en haut relief, con weissem, schwarz-
und gelbgefkcklem Steine, Vll h. (Pendants). Der I. Fuss der nach 
r. sehenden u r. Fuss des nach l. sehenden rahen auf einer Säulenvolute. 
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Bei beiden fehlt die Schnaaze und das Hintertheil von den Schultern 
an". Oba ova lava dali smo donesti u nar. muzej. 
5. Isti Bruušmid (1. c. p. 114) piše , da se ua istom groblju 
nalazi: „Ruhender Lowe von Kalkstein in Hautrelief nach I., 0.315 h.. 
0.66 I. Die ober e Hälfte des Kop fes und das Hintertheil beschädigt. 
Arbeit mittelmässig". Sada ga ondje nema. Donieli smo u muzej 
prednji dio glave, po svoj prilici od njega. 
6. Bogetić spominje još dva, svaki s tobolcem ružami prepunim. 
7. Isti Bogetić navadja krilati konj (pegaž), koj je kraj ceste 
ležao, te preko noći ponestao, a sieća se i glave, risa i t. d. 
8. Na istom groblju leži i sada ulomak ploče, ua kojoj veći 
dio konjskoga tiela i nogu, prilične radnje. Glava i prsi manjkaju. 
Onako vis. 0.70. 
9. U avliji Jovana Surčinskoga (k. br. 112) nalazi se u ploho-
rezbi glava orlova sa ptičijimi kreljutmi, a noge su i rep lavlji. 
10. U dvorištu rumskoga kat. župnika dao je prenjeti iz petr. 
gradine A. Bogetić liepo izradjenu ploču sad u tri komada, namje-
njenu nar. muzeju. Na jednom su dva poprsja, jedno u krilu dru­
goga, starije i mladje osobe; uz okrajak gori i doli živinske glave 
sa tielom pliskavice; a desno u polju dvie pliskavice. 
11. Na istom petrov. groblju učit. Ljuboj Dlustuš bio bi opazio 
s tup zmijom obavit i s njim spojenu ploču, na kojoj poprsje Rim­
ljanina u okviru. I ovomu sada nema ondje traga. 
12. U Rumi kod g. Janća vidi se ua pročelju kuće uzidana 
mala ara sa lavićem s oboje s t r ane , ali sve klakom zamazano, te 
nadpisu nema t r a g a ; u vrtu pako leži ogroman sarkofag bez po­
klopca i nadpisa. Pred kućom Maksinovića u cesti ukopan bjaše 
odlomak (dug 1.15, šir. 0.90) ogromne grobne ploče na kom po 
Brunšmidu (1. c p. 109) u lisnatom okviru poprsje mužkarca: „in 
ein faltiges Obergewand gekleidet, mit einem Cucullus auf dem Haupte; 
r. davon ilber ihren Schultern ein Ast". U istoj Rumi u palači grota 
Pejačevića uzidan je spomenik slabe vriednosti, na kom je urezano 
pročelje sgrade razno ukrašeno. Na vratih sgrade stoji mužkarac 
u togi, lievicoiu na prsili, a u desnici drži š t a p . Vjerojatuo, da sve 
ovo potiče iz petrov. gradine. 
13. Napokon Bruušmid, razmotrivši svestrano petrovačku gra­
dinu, napisa ovako: „Hie gunze Ebene bedecktn Ziegel {duch olme 
Siempel), Gefusse, Stuttiaifntgmentt (ovim sada ni t raga) u. s. to. Der 
Boden ist uberali von den Bauern nach Baumuterial, zumal den grosse • 
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Kalksteinblôcken, durchwilhlt. So kommt es, dass sich augenblicklich 
keine Spur einer Matter oder sonstigen Anlage im Lager zeigt. Ein 
noch bunteres Bild bietet der Frkdhof, de n man dur ch tinen Grahen 
und Erdwall vom iibrigen Lager abgelrennt hatte. Es ist kein Grab, 
auf den nicht wenigstens ein antiker Stein sich findet: korinthtische Cu­
pitáte, Säulenschäfte und Basen von verschiedenen Dimensionen, indess 
durchgängig beschädigt und gebrochen, Belief e, Statuetten u. s. w.'1 
Uzmu li se u račun gori navedeni spomenici razne vrsti ve­
ćinom bezdvojbeno, a samo nekoji po svoj prilici izkopani na pe-
trovačkoj g rad in i , te daljina po starih putopisih od Bassiane do 
Sirmiuma i do Taur tu ia , koja mal ue sudara sa istom gradinom; 
napokon i sam izvanjski oblik iste g rad ine , koj se već na prvi 
ogled izkazuje kao ruševina velikog starodavnoga grada, moralo se 
je u svakoga sasvim naravno poroditi te ukriepiti mnienje, da je tu 
imala ležati rimska Bassianis. Da se tomu dokazi učuvaju, a navla­
stito, da se jednom stavi kraj raznašauju i rušenju ondje izkopanih 
i bez nadzora ležećih spomenika, sve to potaknulo je ravnateljstvo 
arkeol. odjela nar. muzeja zamoliti vis. vladu (31 srp. 1880), neka od­
redi, da se oui spomenici, te i drugi koji bi se u naprieda odkrili, 
prenesu u koju javnu sgradn u Rumi na pohranu. Uslied toga vis. 
vlada pozva rumsku podžupauiju, neka o tom svoje mnienje podnese. 
Na čelu rumske podžnpanije nalazio se je tada g. Bude Budi-
. savljević, koj se već odavna izkazao bio kao umni njegovatelj i 
arkeol. znanosti i vatreni rodoljub te gorljivi dobrotvor nar. zetu. 
muzeja. Pr ihvat i on tu pr i l iku, da ovu stvar sve više razvije, te 
predloži vis. vladi sustavno izkapanje Bassiane dakako na petro-
vačkoj gradini. Muzeal. ravnateljstvo "pozvano pako , da se o tom 
predlogu izjavi, uepočasi časa, da ga svom moću podupre, smatra­
jući ga od zamašne koristi i po nar. muzej i po znanost. Vis vlada, 
od njekog doba veoma priklona, da po mogućnosti sve bolje una-
priedi, što služi ua čast i korist ove zemlje, još 12 rujna 1881 pri­
hvati Budisavljevićev predlog, te 6 ožujka 1882 dozvoli za izkapanje 
starina starodavnog rimskog gradu Busiane u podšupaniji rumskoj za 
g. 1882 2>(nišalnu svotu od 500 for. 
Uslied te vladine odluke ravnatelj ark. odjela nar. muzeja dne 
14 svib. 1882 stavi se na pu t preko Siska, Mitrovice i Rume u 
Putince, najbližje mjesto do petrovačke gradine, gdje si staua naći 
mogao. Iz Putiuaca pohiti namah na g rad inu , da je najprije sve-i 
strano prouči, i po tom udesi osnovu raduje, koju je ondje izvadjat 
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kanio. Sreća ga u tom posluži, što je u Putiucih našao g. I. I. 
Vidora, ženijskog nadporučnika, zabavljena teda gradnjom ondješuje 
željezničke pruge, k oj inu veledušno svoju pripomoć obreče te pruži 
obilno, kadgod je trebovao. Obaviv pako predradnje i našav pomoću 
si. podžupanije rumske i g. Petra Stauojevića, načelnika i mjest. 
sudca dobrinačkoga, radnike za umjerenu nagradu, još 18 svibnja 
prihvati se posla, te ga vodio do 11 lipnja, rabeć na dan 12 do 
40 radnika. 
Gradina Petrovačka leži uz starorímski kanal nazvan sada 
Jarčina, uprav na uglu, od kud ista Jarčina s jedne strane teče 
upravno u Savu kod Jarka a s druge isto izravno u Savu kod Pro-
gara. Jarčina omedjašuje samo južni bok gradine (dug 340 m.); 
zapadni nje bok (dug 52G m.) oblije tako zvana Riečica, koja do­
lazi iz Frnške Gore, i tu se na nglu gradine n Jarčinu izlieva; 
doeim sjeverni bok (dug 236 m.) i iztočni (dug 525 m,) ograničuje 
njegda prostrani i duboki jarak, koj je sada mal ne sasvim nasut. 
Gradinu pako, koja u istinu sastavlja nepravilni šestokut, sve na­
okolo opasuje ogroman bedem, izvana i s uutra nakoso položen, 
danas još kako gdje od 4 do 7 m. visok a od 3 do 5 met. širok, 
o kom se do sada mislilo, da je od kamena sastavljeu kao debela 
zidina, dočim je sve puki nasip'. T uz gornji rub bedema izvana 
tekao je sve naokolo mali jarak, odakle je tu zaklonjen branitelj iz­
vanjske napadaje odbijao. Po gori označenoj daljini pojedine strane, 
koju je strukovno ustanovio g. inžinir Vidor, nutarnji prostor ove 
gradine iznosio bi po prilici 200.000 četvornih metara. Taj nutarnji 
prostor leži gdje više gdje manje izpod višme naokolo tekućeg be­
dema. Na više mjesta spušća se veoma nizko, sastavljajuć kao pro­
strano korito, a ta ti slika nameće misao, kao da se je tu njekoč 
dizao teatar ili amfiteatar; drugdje predstavlja ti se kao četvorina 
ili paeetvorina, te misliš, da se je tu njegda širio prostrani trg itd. 
Većim dielom površja teku grabe i jaružice, križajući se i lomeć 
tako, da ti se čini vidjeti u njih skrivene temelje kad većih kad 
manjih sgrada ili ulica. Ovdje se kreću na okrug kao kule, ondje 
oblikom prostranoga hrama, triema, stupnika itd. Sve je pako po-
vršje razasuto crepovljem i ciglovjem od najfinije do najprostije 
i Veli Brunšmiđ (1. c. p. I l l ) : hinter dennen (Griiben) sirh der 
hohe und bre'te Wall aus unregelmässigen behauenen Stfinen zusammen-
gefilgt erhätf-
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vrsti a lika svakojakoga. Kako su postale te grabe i jaružice kažu 
javno ondješuji seljaci. Vele naime, da je ta gradina već od pamti-
vieka služila te i danas služi njim i čitavoj okolici kao ruda za 
gradivo, te da su iz kamena i ciglovja tu izkopana podzidane ili 
sazidane većim dielom njihove crkve i kuće. Primećuju dapače, da 
se je kroz ta izkapanja velečesto naišlo na krasno izdjelane pred­
mete iz mramora, kao na kipove, stupove, nadstupine, plohorezbe, 
komade od stuboka, ploče s nadpisom itd., te da se je mnogo takova 
uništilo, izdjelalo, razneslo, a samo nješto malo sačuvalo po dvo-
rištih i kućab i na njihovom groblju , koje leži u sjevernom kutu 
iste petrovačke gradine (A). 
Na svakom uglu bedema petrovačke gradine, a i po njegovih 
stranah na svaku 80 m. duljine, gdje se bedem bolje sačuvao, po­
kazuju se uviek istolike utvrde ali osobitoga načina, te za strukov-
njaka veoma zanimive i važne. Oko polovice visine bedema s vanjske 
strane diže se humić, a oko njega jarak, koj stoji u svezi s onimi 
jarkovi, koji, kako je gori rečeno, obilaze bedem uz gornji njegov 
rub. Vjerojatno, da su i u tom jarku, šamčićem opasanu, stajali 
zaklonjeni vojnici, i odatle odbijali prve neprijateljske navale. Pošto 
se takova utvrda pokazivala bolje sačuvana i izražena na sievero-
zapadnom uglu gradine, započela se radnja na tom uglu (i?) i zato, 
da u isto doba razvidimo i gradivo utvrde i samoga bedema, a moglo 
se nadati i odkriću gradskih vrata, jer je tu imala nadoći cesta, 
koja je uzduž Iliečice vodila u grad. 
Čim se graba, za dva metra široko a za metar duboko izko-
pala, pokaza se sa strane humića gornji obraz okrugloga stupa 
(0.60 promj.) osovno položenoga bez nadstupine. Sliedilo se sve 
dublje kopati, te na dva metra došlo se stupu do kraja, i uvidilo, 
da stoji samac u zemlji. Ali pošto se uviek, gdje se kopalo, išlo za 
tim, da se do zdrave zemlje dopre, radnja se nastavi, te na 2.50 m. 
pomoli se okrajak ogromne olovne cievi pravcem u grad položene. 
Opazilo se je namah, da je taj okrajak prama vami usiečen bio, a 
malo kašnje, da je ova ciev prama nutri tvrdo s drugom svezana. 
Promjer cievi iznosi 0.14 m., a na glavi gdje se s drugom spaja, 
mal ne dvostruko, duljina je pako 2.50. 
Buduć se došlo medjutim do zdrave zemlje te dobrano poseglo 
desno i lievo, da se razvidi, ima li izvan bedema gdjegdje traga 
cievi ili čemu drugomu, udarilo se je dalje tragom cievi u grad, 
i tako skroz i skroz bude razsječeu cieli gradski bedem , koj se 
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pokaza u prosjeku posvemašno sastavljen od nanesene zemlje, te 
puki nasip.1 Za drugom sliedila je treća ciev, no od četvrte već 
samo poveći ulomak. Dva metra dalje, kopajue istim pravcem, opet 
se ciev pomolila, ali se već sada opazilo, da ova ciev jur desno na-
giblje. U nadi, da se pravac neće mienjati, a da se radnja uskori , 
bilo se medjutim po istom pravcu izkopalo više pomanjih dosta du­
bokih graba, podaleče jedna od druge, no cievim nigdje traga. Toga 
radi nastavilo se kopati jedino po t ragu cievi. Tako našlo se i na­
dalje ali prekinuto njekoliko cievi na svom mjestu, većinom poveći 
odlomci, te napokon na daljini za 70 m. od prve odkrite cievi iz-
čeznu jim svaki t rag. Da j im se opet u t rag udje, budu izvedene, 
jedna od druge podaleko, one tri popriečne grabe,, ali sav trnd osta 
jalov. Od izkopauih cievi trinaest je doneseno u nar. muzej a jedna 
izručena g. župniku Paušu za osiečki muzej. Stariji Petrovčani pr i-
poviedaju , da se je i prije na ovoj gradini ne malo takovih cievi 
izkopalo i razprodalo, a tim im se i zameo t rag. 
Ove cievi su ostanci vodovoda, koj je ovamo slazio iz Fru.ške 
Gore2. Vodovod imao je doći u grad mostićem preko pomenute 
Iliečice, jer nemôže se ni pomisliti, da bi bio ovdje ulizao pravcem 
na pravi kut, kako je morao, da je uzduž Riečice došao, gdje mu 
i nema traga. 
Da se sve bolje razvidi nutarnja sastavina pomenute utvrde 
osobitoga načina, kopalo se je još ua tri takove (C, D, E), i to 
raznim pravcem, ali se nigdje neuadje kamena do same zemlje i 
kladarče. U C naišlo se je na hrpu čovječjih kosti od ljudih u isto 
doba ondje na kup zakopanih. A da i o sastavini bedema nebude 
dvojbe, izkopala se je u F do zdrave zemlje duga g raba , te sve 
samo gola zemlja. U njoj su se našle dvie velike posude i dvie 
svetiljke zelene a liepo glazirane. 
U G i H tlo se gibalo kao ogromno korito. Grabe su poprieko 
izvedene do zdrave zemlje, ali zidu ni traga. D / , gdje su grabe 
predstavljale dvie, jedna blizu druge, sasvim istoga načina i obsega 
1 Kaza nam osamdesetljetni starac Jovan Popović Petrovčanin, da je 
on sam oko 40 god. prije izkopao tu sa strane kip posadjen medju dva 
lava, i da se je sve to čuvalo do nedavna ondje na groblju. To je gori 
opisani kip Zeusov, sada u biskupa Strosmajera, i lavovi sada u muzeju. 
2 Vodovod iz Pvuške Gore slazio je i u Sirmium. Olovnih cievi iste 
vrsti izkopalo se je po Bogetiću u samostanu Šišatovskom, u Gregurevcih i 
u samoj Mitrovici. 
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oblaste slike, na pol metra duboko pokaza se sve naokolo šareni 
tarac veoma tvrd, do 0.25 m. debeo, a pod njim zdrava zemlja. 
Sjeverno do i" u podugoj grabi naišlo se na zid za metar duboko, 
ali s jedne i s druge strane prekinut i jedva 0.(>0 širok. U IJ če­
tverostruke grabe sastavljaju četverostruku četverinu, jedna u dru­
goj te jedna manja od druge. Izvanjska graba doga je 45 m. a 
nutarnja najmanja 20. Činilo se, da je to forum. Tu se kopalo na 
tri mjesta, te jedva u jednoj grabi na sjevernoj strani pomolio se 
slab komad zidine o samu. U M slika, koju su grabe izdavale, iz­
razito je pokazivala na hram, kad tamo nigdje zidu, pločniku ili 
stupu ni znaka. U N odkrio se ulomak zida ali i ovdje na samu, 
te veliki komad četverouglastoga kamena s rimskim nadpisom u 
zemlji zavaljen. Još se gdjegdje više pokušaja zaman izvelo, ali naj­
više se radilo u 0, jer se tu bedem za deset metara dugo lomio 
tako, da se moglo pomisliti na glavni ulaz u grad. I jamačno ovdje 
se našlo mnogo ulomaka čvrste zidine i njekoliko podstupina medju 
sobom u razmjeru položenih, što je nagadjanje potvrdilo, ali nigdje ni 
stupa ni ma kakova uresnoga kamena. Sve odprije rušeuo i razueseno. 
Ove radnje, izvedene sve naokolo i gdjegdje po nutarnjem 
prostoru petrovačke gradine dokazale su jamačno, da se ovdje radi 
o mjestu, gdje su u rimsko doba ljudi štartovali, ali ne nikako o 
gradu u pravom smislu te rieči. Zna se, da su Rimljani već za 
rana na obranu iztočne granice sagradili uz ovostranu obalu Du­
nava ne malo tvrdjavica kao što su bile u Sriemu Cucci (Ilok), 
Bouonia (Banostor), Cusi (Petrovaradin), Acimincnm (Salankamen), 
Rittium (Surduk), Burgeis (Banovce) i Taurunum (Zemun); i da su 
nedaleko od njih podigli i njekoliko dobro ntvrđjenih tabora za 
stanište vojske sa zvanjem, da ondje u pomoć priskoči, gdje bi je 
od potrebe bilo. Petrovacka gradina nije drugo nego jedan od ta­
kovih logora. Ali još je jedan razlog, sbog koga su Rimljani po­
stavili logor uprav ondje, gdje je sada petrovacka gradina. Prido-
bivši oni Sriem, umah su na to išli, da tu sagrade tvrdjavu prvoga 
reda, koja bi barbarom zapriečila prolaz u Italiju i u zapadni dio 
balkanskoga poluotoka, i tako posta Sirmium. Trebalo ga sada sve­
strano osiegurati. Sa sjevera osim pomenntih tvrdjavica branila ga 
Fruška i Vrdnička gora od Iloka mal ne do Petrovaca; a da se 
zaštiti i sa iztočne strane od Petrovaca do Save dvostrukim pojasom, 
bude izdubena gori pomenuta Jarčina od Petrovaca do Jarka i do 
Progara. Mjesto pako, gdje se je Jarčina sa iztočnim obronkom 
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Vrdničke gore stieala, imalo se i kao prelaz k Sirmiumu i na za­
štitu iste gore i Jarčine tvrdo osjegurati; a to se postiglo podignućem 
ovoga tabora. (Sr. Kenner: Noricum u. Pannonia. Wien 1870 p. 115). 
Pošto dakle po nas petrovačka gradina bjaše jedino stalni 
rimski logor, opredieljen izključivo za stanište ratne sile, i sgrade, 
koje su u njem bile, imale su služiti kao vojarne, te kao takove 
mogle su biti i mnogo duge i široke, ali visoke i monumentalne ne 
jamačno. Tomu su dokaz ovim kopanjem odkrite zidine budi od 
opeke ili od kamena, koje se sve izkazuju slaboga sastava. Iznimke 
moglo je biti ponješto u stanovih za vrhovne zapovjednike i u hra-
movih, i na glavnih vratih, te zato i ono njekoliko ukrasnih ka­
mena na ondješnjem groblju. 
Ako li dakle Bassiani nema mjesta na petrovačkoj gradini, 
pita se sada, imali joj ipak traga u onoj okolici, gdje ju stari puto­
pisi složno stavljaju ? (Konac sliedi.) S. Ljubié. 
P r i n o s a k 
k iztraživanju p redmeta predhistoriôke kameni te dobe 
u Dalmacij i i u Hrva t sko j . 
Piše nam velevriedni naš član i povjerenik, dobro poznati 
arkeolog prof. Fr. Buli č iz Zadra: 
»U podlistku »Narodnoga Lista« g. 1880. br. 83 i 84, u članku 
»ť Etá preistorka in Dalmazia«, bio sam pokušao opisati njekoliko 
predmeta iz predhistoričke kameuite dobe, našastih u Dalmaciji, te 
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